DISTRIBUTION BY COMMITTING COUNTY OF INMATES RELEASED DURING FISCAL YEARS 2009 - 2013 by South Carolina Department of Corrections
COMMITTING FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013
COUNTY Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
ABBEVILLE   69 0.5% 62 0.5% 48 0.5% 45 0.4% 38 0.4%
AIKEN       353 2.8% 394 2.8% 377 2.8% 392 3.4% 323 3.4%
ALLENDALE 47 0.2% 44 0.2% 55 0.2% 39 0.3% 31 0.3%
ANDERSON    584 4.5% 549 4.5% 459 4.5% 393 3.4% 303 3.4%
BAMBERG 37 0.2% 36 0.2% 51 0.2% 50 0.4% 36 0.4%
BARNWELL    61 0.6% 68 0.6% 80 0.6% 64 0.6% 59 0.6%
BEAUFORT    238 1.8% 232 1.8% 208 1.8% 228 2.0% 168 2.0%
BERKELEY    367 3.1% 317 3.1% 299 3.1% 291 2.6% 222 2.6%
CALHOUN     26 0.2% 35 0.2% 25 0.2% 22 0.2% 21 0.2%
CHARLESTON  1,116 8.4% 1,026 8.4% 845 8.4% 755 6.6% 610 6.6%
CHEROKEE    207 1.6% 182 1.6% 173 1.6% 156 1.4% 204 1.4%
CHESTER     79 0.6% 74 0.6% 74 0.6% 54 0.5% 58 0.5%
CHESTERFIELD 127 0.8% 129 0.8% 117 0.8% 108 0.9% 89 0.9%
CLARENDON 128 0.9% 124 0.9% 115 0.9% 99 0.9% 93 0.9%
COLLETON    97 0.6% 93 0.6% 97 0.6% 116 1.0% 89 1.0%
DARLINGTON 214 1.7% 162 1.7% 158 1.7% 134 1.2% 122 1.2%
DILLON 131 0.9% 80 0.9% 71 0.9% 73 0.6% 88 0.6%
DORCHESTER  332 2.4% 261 2.4% 269 2.4% 212 1.9% 158 1.9%
EDGEFIELD 94 0.6% 66 0.6% 68 0.6% 69 0.6% 45 0.6%
FAIRFIELD   74 0.5% 72 0.5% 61 0.5% 53 0.5% 52 0.5%
FLORENCE 563 4.0% 609 4.0% 674 4.0% 592 5.2% 500 5.2%
GEORGETOWN  230 1.6% 235 1.6% 222 1.6% 201 1.8% 154 1.8%
GREENVILLE  1,387 10.1% 1,303 10.1% 1,283 10.1% 1,204 10.6% 973 10.6%
GREENWOOD   228 1.9% 213 1.9% 192 1.9% 200 1.8% 157 1.8%
HAMPTON     58 0.4% 56 0.4% 50 0.4% 61 0.5% 29 0.5%
HORRY 747 5.2% 674 5.2% 710 5.2% 665 5.8% 654 5.8%
JASPER      66 0.5% 60 0.5% 75 0.5% 58 0.5% 50 0.5%
KERSHAW 130 1.0% 94 1.0% 73 1.0% 74 0.6% 66 0.6%
LANCASTER 206 1.6% 238 1.6% 164 1.6% 129 1.1% 114 1.1%
LAURENS     219 1.6% 239 1.6% 230 1.6% 213 1.9% 163 1.9%
LEE 42 0.4% 56 0.4% 67 0.4% 58 0.5% 49 0.5%
LEXINGTON   633 4.5% 594 4.5% 555 4.5% 546 4.8% 522 4.8%
MARION 129 1.1% 106 1.1% 99 1.1% 108 0.2% 90 0.2%
MARLBORO 87 0.8% 95 0.8% 71 0.8% 85 0.9% 51 0.9%
MCCORMICK   33 0.2% 26 0.2% 22 0.2% 19 0.7% 13 0.7%
NEWBERRY    150 1.0% 128 1.0% 117 1.0% 128 1.1% 114 1.1%
OCONEE      156 1.2% 165 1.2% 135 1.2% 146 1.3% 107 1.3%
ORANGEBURG  228 1.7% 269 1.7% 237 1.7% 197 1.7% 202 1.7%
PICKENS     249 1.8% 270 1.8% 262 1.8% 289 2.5% 174 2.5%
RICHLAND    1,021 8.8% 950 8.8% 900 8.8% 856 7.5% 643 7.5%
SALUDA 51 0.5% 47 0.5% 65 0.5% 52 0.5% 34 0.5%
SPARTANBURG 1,075 7.3% 1,100 7.3% 1,001 7.3% 1,056 9.3% 922 9.3%
SUMTER 401 3.0% 360 3.0% 322 3.0% 319 2.8% 316 2.8%
UNION       142 1.0% 129 1.0% 121 1.0% 133 1.2% 114 1.2%
WILLIAMSBURG 108 0.7% 102 0.7% 131 0.7% 103 0.9% 110 0.9%
YORK        734 5.2% 619 5.2% 596 5.2% 564 4.9% 491 4.9%
OUT OF STATE 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.0% 2 0.0%
TOTAL 13,454  100.0% 12,744  100.0% 12,024  100.0% 11,409  100.0% 9,623    100.0%
Note: Percentages may not add up due to rounding.
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